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（Nakajima, 2013 ; Nakajima, Yamamoto, & Yoshimoto,
2009 ; Payne & Jaffe 2005 ; Roy & Christenfeld, 2004,
2005），性格の類似性に関する研究は極めて少ない。イ
ヌとその飼い主の性格に関連があるという研究はあるが
（e.g., Chopik & Weaver, 2019 ; Kuroshima, Hori, Inoue­
Murayama, & Fujita, 2016 ; Podberscek, & Serpell, 1997 ;






















づき，Gosling, Kwan, & John（2003）は，ヒトのビッ
グ・ファイブ性格検査（Big Five Inventory, BFI : John &
Srivastava, 1999）の質問項目の表現を一部修正して，
［勤勉性］以外の 4因子を測定するイヌ用 BFI を作成し
た。

























いる自犬の性格評定（調査 1），よく知っている他犬の性格評定（調査 2），同居家族 1名の性格評定（調査
3）を，それぞれ 2か月間隔で行ってもらった。調査 1と調査 3の相関係数（r）は 5特性すべてで有意であ
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名），夫 29.7％（9,158 名），息子 26.9％（8,319 名），





























































は 1,476名（男性 759名，女性 717名）となり，その平
均年齢は 50.3歳（範囲 14～89歳）であった。









性別は，オス 821頭（うち去勢済み 422頭），メス 655
Table 1 各調査における CHOPS の因子分析結果
項目
因子
攻撃性 臆病さ 外向性 気概性 緩慢さ
怒りっぽい 0.75, 0.73, 0.74 0.00, 0.03, 0.04 −0.05, −0.04, −0.04 0.01, 0.00, 0.00 −0.07, −0.14, −0.11
反抗的な 0.91, 0.93, 0.78 −0.08, −0.06, 0.07 −0.06, 0.01, −0.08 0.02, −0.03, 0.05 0.11, 0.02, 0.03
わがままま 0.62, 0.34, 0.68 0.10, 0.28, −0.05 0.08, −0.02, 0.08 0.02, 0.24, −0.02 0.04, −0.06, 0.07
臆病な 0.01, −0.06, −0.01 0.67, 0.71, 0.74 −0.07, −0.06, −0.02 −0.10, −0.11, −0.08 0.04, −0.03, −0.04
動揺する 0.06, −0.01, −0.06 0.77, 0.92, 0.99 0.08, 0.13, 0.07 0.00, −0.10, 0.01 0.05, 0.04, −0.07
緊張する −0.06, 0.00, 0.11 0.75, 0.62, 0.65 −0.05, −0.11, 0.00 0.13, 0.22, 0.09 −0.03, −0.04, 0.01
愛想のよい −0.16, −0.29, −0.15 0.06, 0.13, 0.14 0.69, 0.64, 0.61 −0.14, −0.01, −0.08 0.13, 0.13, 0.19
外向的な 0.11, 0.12, 0.06 −0.13, −0.13, 0.00 0.61, 0.82, 0.79 0.10, 0.02, 0.05 0.13, 0.08, −0.02
活動的な 0.01, 0.05, 0.05 0.05, 0.05, −0.06 0.54, 0.79, 0.76 0.19, 0.07, 0.06 −0.27, −0.23, −0.09
根性がある 0.03, 0.28, 0.08 −0.04, 0.00, 0.04 −0.01, 0.12, 0.04 0.71, 0.45, 0.77 0.03, 0.12, 0.05
意志の強い 0.01, −0.09, −0.06 0.08, −0.06, −0.02 0.04, 0.01. −0.01 0.63, 0.82, 0.72 0.01, 0.03, −0.02
のんきな 0.02, −0.10, 0.11 −0.05, −0.07, −0.17 0.22, 0.17, 0.13 −0.06, −0.01, −0.05 0.63, 0.65, 0.85
ぼんやりした 0.21, 0.32, 0.21 0.11, 0.16, 0.24 −0.01, −0.07, −0.04 −0.03, −0.07, −0.07 0.69, 0.67, 0.61
おっとりした −0.28, −0.23, −0.26 −0.03, −0.04, 0.03 −0.12, −0.14, −0.10 0.16, 0.15, 0.13 0.70, 0.64, 0.77
因子間相関
攻撃性 0.38, 0.65, 0.48 −0.23, −0.31, −0.11 0.18, 0.46, 0.00 −0.37, −0.22, −0.18
臆病さ −0.31, −0.36, −0.33 −0.17, 0.34, −0.31 0.03, 0.05, 0.31
外向性 0.38, 0.26, 0.51 0.04, 0.00, −0.04
気概性 −0.17, −0.10, −0.28
















CHOPS は web 調査でも因子的に妥当である。










同様であり，CHOPS は web 調査でも信頼性が高い尺度
だといえる。













調査時期および回答者 調査 1の回答者 1,476名のうち
調査 2の開始時も登録会員であった 1,399名を対象に，






接触頻度（6択：週 5回以上，週に 2～4回，週に 1回，
半月に 1回，月に 1回，月に 1回未満），（3）知り合い
犬の性別（3択：オス，メス，わからない）と犬種，
（4）CHOPS，（5）知り合い犬と自分の飼い犬との関係
Table 2 各調査における CHOPS の項目得点と下位尺度得点ならびに信頼性係数
調査 1（自犬） 調査 2（他犬） 調査 3（飼い主）












































































































（63 頭）であり，オス 52.1％（417 頭），メス 32.2％
（258頭），性別不明 15.7％（126頭）であった。なお，
知り合い犬との接触頻度は，週 5回以上 12.2％（98），
週に 2～4回 41.9％（336），週に 1回 26.5％（212），半
月に 1回 7.1％（57），月に 1回 3.6％（29），月に 1回未



























調査時期および回答者 調査 2の回答者 801名のうち調
査 3の開始時も登録会員であった 797名を対象に，2017



















い者や CHOPS の 14項目の回答がすべて同一の者は，
手抜き回答者として分析から除外した。その結果，分析


































2 B の点線）。調査 1～3のすべてに参加した 630名の
データを用い，CHOPS の下位尺度得点について，Pear-







































Table 4は，本研究と先行研究（Cavanaugh et al.,
2008；久須美他，2020 ; Turcsán et al., 2012）における，
イヌとその飼い主の類似性を Pearson の単相関係数の値
で比較したものである。［緩慢さ（勤勉性）］は，それを














攻撃性 .22 .22 .22 .06 .09
臆病さ .13 .12 .22 .12 .06
外向性 .18 .17 .17 .06 .06
気概性 .10 .11 .10 .03 .03























多くある（たとえば，Gaunt, 2006 ; Karney & Bradbury,
1995 ; Luo, 2009 ; Nemechek & Olson, 1999）。イヌと飼い
主の間にも同じ傾向があり，自分と性格が合うと感じて
いるイヌの飼い主は飼育満足度が高いという（Curb,




し，Fig. 1 B または Fig. 1 C のような調査計画を用いれ
ば，そうした吟味も可能になる。
ところで，本研究の調査 1（自犬の性格評定）および




まり（Frantz et al., 2016 ; Larson et al., 2012）。狩猟や牧
畜などの作業目的に沿うよう選択交配された結果，外見
だけでなく行動傾向も異なる犬種が数多く作出された
（Coppinger & Schneider, 1995/1999 ;Willis, 1995/1999）。
しかし，18世紀半ば以降は，多くの犬種が愛玩目的で
飼育されるようになり，選択交配は外見を主たる基準に
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